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Planteavlen 1903.
Af S ta tsk o n su len t K. H ansen.
P en g ev æ rd ien  og Størrelsen af D anm arks Høst har 
i de senere Aar været i jæ vn Stigning. I Følge Statens 
statistiske B ureau var Høstens Værdi i hver især af de 
sidste 5 Aar:
1899 ......................................  370,981,345 Kroner,
1900 ......................................  375,801,051 —
1901 ......................................  399,475,230 —
1902 ......................................  417,973,314 —
1903 ......................................  418,930,498 —
Overhovedet h a r H østudbyttet ingensinde været op­
gjort til en saa stor Pengeværdi som i 1903. Dette 
skyldes ingenlunde høje Priser. Tvæ rtim od er Forholdet 
dette, a t hvis de ved Værdiberegningen for 1902 benyt­
tede Afgrødepriser lagdes til G rund for Beregningen af 
Værdien af Høsten 1903, vilde m an for dette Aar n aa  en 
Værdi a f 432 M illioner Kr. Aarsagen til den paapegede 
Frem gang m aa hovedsagelig søges dels i en — ganske 
vist ikke stærk — Stigning af Udbyttet pr. Arealenhed, 
dels i Forøgelse af d e t dyrkede Areal, dels i den stærke 
Frem gang i Rodfrugtdyrkningen, idet Rodfrugtarealet som 
bekjendt giver en betydelig større Værdi pr. Arealenhed 
end de øvrige Afgrøder.
Og dog var Som m erhalvaarets Vejrforhold langt fra 
efter Ønske. F o raaret begyndte usædvanlig tidligt. Marts 
bragte udpræget Foraarsvejr, og i Landets tidlige Egne 
blev betydelige Arealer tilsaaet i denne M aaned. Men
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derm ed var ogsaa Freden forbi. April blev i høj Grad 
regnfuld og tem m elig kold. Nedbørsm ængden var i April 
Maaned for Landet i G jennem snit 76 Mm. over det for 
denne M aaned norm ale, ligesom Regnvejrsdagenes Antal 
nærm ede sig det dobbelte af de for M aaneden alm inde­
lige. O m kring den 20. April faldt der endog i visse 
Egne — særlig i Landets østlige og sydlige Egne — store 
Snem asser, der h ist og her laa til langt ind i Maj. Den 
Sæd, der var lagt, før det kolde og vaade Vejr indtraadte, 
klarede sig udm æ rket, særlig paa nogenlunde rene Jorder, 
m edens den paa urene Jo rder blev stæ rkt trykket af 
Ukrudt. Men hele April M aaned igjennem  gik Foraars- 
arbejdet i de fleste Egne meget langsom t og besværligt 
fra H aanden og m aatte en stor Del a f M aaneden ligge 
stille, og grum m e megen Sæd, der efter Bestemmelsen 
skulde have været i Jo rden  i April, blev først saaet i 
Løbet a f Maj, i m ange Tilfælde tilm ed i højst ubekvem  
Jord . Maj Maaned bragte atter nogenlunde norm ale Vejr­
forhold og kan betegnes som m ild og middelfugtig. Ju n i 
M aaneds Varme svarede nøje til det for denne M aaned 
almindelige, m ed en noget knap Regnmængde. Ju li var 
noget koldere og noget fugtigere end alm indeligt for denne 
M aaned, og August var usædvanlig kold og regnfuld. Det 
kølige Vejr varede ved endnu i September, der dog gav 
m ere tø rt Vejr.
K o r n a v l e n  svarede i det Hele ret nøje til det fore- 
gaaende Aar med Hensyn til Mængde. Det særdeles 
ugunstige Høstvejr skadede derim od saavel Kærnens som 
H alm ens Kvalitet meget betydeligt. Hvorledes Høstvejret 
paavirkede de forskjellige Kornafgrøder, giver Tabel I en 
Antydning af. Det ved Sam m enstillingen af denne Over­
sigt benyttede M ateriale er frem kom m en som Svar paa 
følgende Spørgsm aal: »Hvilken af de 4 K ornarter led 
mest under det regnfulde Høstvejr, og hvilken led mindst?« 
Tallene i Tabellen er det Antal indkom ne Svar, der for 
hver især a f de 4 K ornarter lød paa henholdsvis m indst 
eller m est Skade. Det frem gaar af Tabellen, a t Rugen 
kun i forholdsvis faa Tilfælde er regnet mellem de Af-
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Tabel I.
Oversigt over det ustadige Høstvejrs Indflydelse 
paa de forskjellige Kornafgrøder.
E fter Opgivelser fra  ca. 200 Egne.
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N o rd jy llan d .................... 12 3 5 2 1 — 5 13
V e s tjy lla n d .................... 14 4 3 1 1 — 7 11
M id tjy lla n d .................... 23 6 6 2 1 — 10 25
Ø s tjy l la n d ...................... 22 12 10 4 5 1 11 26
Fyen, Langeland, Æ rø 26 14 7 4 2 10 17 24
Sjæ lland, Sam sø ........... 44 22 16 4 3 11 30 44
Lolland, Falster, Møen 10 9 2 6 5 7 13 6
B ornholm  ...................... 2 2 2 2 1 1 2 2
Hele L andet. . . 153 72 51 25 19 30 95 151
grøder, der led mest. Det lykkedes de fleste Steder at 
faa denne godt bjerget. Forholdsvis flest Klager over 
Rughøsten lød fra de sydlige Øer og fra Østjylland. I 
ikke faa Tilfælde stod Hveden saa længe paa M arken, at 
den blev tem m elig medtaget. Ogsaa Bygget led m ange 
Steder ret føleligt, og der blev næppe indhøstet re t meget 
»fint« Byg. I ganske særlig Grad gik det ud over Havren. 
Denne blev gjennem gaaende saaet meget sent, og i det 
kølige og fugtige Som m ervejr vedblev den at voxe, saa 
at dens M odning ind traad te meget sent. Store Mængder 
af Havre blev først indhøstet i det sene Efteraar, en Del 
endog først i Løbet af Vinteren, og ikke lidt gik des­
værre fuldstændig tabt.
Største Parten  af H ø e t  blev godt bjerget. En Del 
Enghø tog dog betydelig Skade, og noget gik tabt.
F o r at erholde et Bidrag til Skjøn over, hvilke Høst­
væ rdier der gik tab t paa Grund af de uheldige Vejrfor­
2 8 8
hold, udsendtes et saalydende S pørgsm aal: »Hvor mange 
Læs Korn og Hø skønner De, at der i Deres Sogn lige­
frem er tab t eller bleven værdiløs som Følge af Regnen?« 
Noget sikkert Svar herpaa var det selvfølgelig vanskeligt 
at give. En Del Besvarelser giver dog en Forestilling 
derom. F ra  9 Sogne i N ordjylland opgives det om tren t­
lige T ab  til ialt 825 Læs Korn og 7(50 Læs Hø. F ra 8 
Sogne i Vestjylland 350 Læs Korn og 800 Læs Hø. 11 
Sogne i M idtjylland 1040 Læs Korn og 1135 Læs Hø. 
14 Sogne i Ø stjylland 1840 Læs Korn og 2745 Læs Hø. 
F ra  Fyen og Langeland lyder de fleste M eddelelser paa 
ubetydeligt eller intet T ab ; fra 8 Sogne angives Tabet 
til 470 Læs Korn og 165 Læs Hø. Paa Sjælland er Tabet 
i 12 Sogne anslaaet til 685 Læs Korn og 390 Læs Hø. 
P aa Lolland-Falsler synes T abet at have været ubetyde­
ligt, et enkelt Sted dog meget føleligt. F ra  5 Sogne an ­
gives T abet ialt til 260 Læs Korn og 100 Læs Hø. Paa 
Bornholm , hvor hele Somm eren i Voxetiden var ualm in­
delig tør, var Høstvejret i høj Grad vanskeligt, og der 
berettes derfra om meget store Tab paa Kornafgrøderne. 
Disse Opgivelser i Forening med hvad der i Efteraars- 
tiden kom  frem  i Bladene og paa anden Maade tyder 
paa, at der er gaaet overordentlig store Værdier tabt.
H ø s t t i d e n  ind traad te for Kornafgrødernes Vedkom ­
m ende noget senere end sædvanligt, dog lidt tidligere 
end i 1902, og trak usædvanlig længe ud, endnu længere 
end forrige Aar (se Tabel II). Den korteste Gjennem- 
snitsvarighed, Høsten h ar haft i de 11 Aar, der er ind­
sam let O plysninger herom , er 30 Dage (i 1899), m edens 
G jennem snitsvarigheden i 1903 var 50 Dage. At en 
saa lang Høsttid fordyrer og besværliggjør H østarbejdet 
i følelig Grad er ligesaa selvfølgeligt, som at andet Ar­
bejde forsinkes derved og lider derunder. I 1903 m aatte 
m an saaledes de fleste Steder opgive al S tubbehandling, 
og Vintersædens Saaning forsinkedes m ange Steder i 
høj Grad, ligesom Tæ rskearbejdet trak  hen i den usta­
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med at faa Sædekornet til V intersæ dm arkerne aftærsket 
nogenlunde rettidig.
Til R o d f r u g t a v l e n  nærede m an ikke store F or­
ventninger fra Foraaret af. Saaningen foregik gjennem- 
gaaende sent, og Jorden  var i m ange Tilfælde ikke i til­
fredsstillende Forfatning. Men hertil kom  særlig den 
O m stændighed, at det viste sig, at det meste af det i 
Somm eren 1902 avlede Runkelroefrø havde en meget 
m angelfuld Spireevne, og at det var meget vanskeligt a t 
opdrive Roefrø af gode S tam m er m ed høj Spireevne. 
Spiringen forløb dog bedre end m an under disse Forhold 
skulde have ventet. Dels blev O pm æ rksom heden i T ide 
stæ rkt henledt paa dette F orhold  — særlig fra Statens 
Planteavlsudvalgs og Dansk Frøkontrols Side —, saa at 
L andm æ ndene til en vis Grad kunde tage deres F orholds­
regler derefter, og dels viste det sig, at Spireevnen gik 
op i Løbet af Eftervinteren og Foraaret. Nogen særdeles 
* god Roesom m er blev det dog ingenlunde. F or Runkel- 
roernes og Sukkerroernes Vedkom m ende var Eftersom ­
m eren for kold. Sam m enlignet med 1902 var Rodfrugt­
avlen im idlertid  efter O m stændighederne re t tilfredsstil­
lende. G jennem snitsudbyttet var for hvert a f de 2 Aar 
pr. Td. Ld.:
1903: 1902:
R u n k e lro e r......................  290 T dr. 200 Tdr.
K a a lro e r ...........................  302 — 237 —
T u rn ip s .............................  290 — 239 —
G u le rø d d er......................  202 — 169 —
S u k k e rro e r....................... 311 Cnt. 226 Cnt.
Der er saaledes for alle Rodfrugtarter et anseligt 
M erudbytte i 1903, sam m enlignet med 1902, der ganske 
vist ogsaa var et usædvanlig daarlig t Roeaar.
Med den Udstrækning, Rodfrugtdyrkningen nu har, 
er en betryggende Forsyning med Roefrø af den største 
Betydning. Det er bekjendt, at der endnu sælges betyde­
lige F røpartier a f udenlandsk eller ubestem t Herkom st.
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Der er ligesom i F jor indsam let Oplysning om betalte 
Priser for Frø af henholdsvis indenlandsk Avl, alm inde­
ligt Handelsfrø af ubekjendt Afstamning og af udenlandsk 
Avl. De indkom ne Opgivelser er sam m enstillede i Tabel III, 
hvis første R ubrik angiver de af Forbrugerne betalte Priser 
i Øre pr. Pd., m edens Tallene i de følgende R ubrikker 
angiver det Antal Gange, da de paagjæ ldende P riser er 
opgivet som betalt. Som det frem gaar af Tabellen, er 
Runkelroefrø hyppigst betalt m ed 40—50 Øre, dernæ st 
m ed 50—60 Øre, i en Del Tilfælde med 30—40 Øre pr. 
Pd., undtagelsesvis over eller under disse Grænser. Uden­
landsk F rø  har forholdt sig ganske paa sam m e Maade, 
m edens alm indeligt Handelsfrø synes at have stillet sig 
ubetydeligt billigere. D ansk Kaalroefrø er ligeledes hyp­
pigst betalt m ed 40—60 Øre, og ganske det sam m e gjæl- 
der Kaalroefrø af de to andre Grupper. T urnipsprisen 
h ar hyppigst været 30—50 Øre, ligeledes om trent ens i 
alle 3 Grupper. Gulerodfrø har i alle 3 Tilfælde været 
m ere vexlende, for indenlandsk Frø  lige fra 50 Øre til 
3 Kr. pr. Pd. De m eddelte P riser tyder ikke paa, a t der 
h a r været nogen nævneværdig Besparelse ved at kjøbe 
tilfældigt H andelsfrø eller udenlandsk Frø, og det er be­
rettiget at antage, at Frø af disse to Kategorier h a r givet 
m indre Afgrøder end det indenlandske Frø.
Ligesom i tidligere Aar er der indsam let O plysninger 
om, hvilke Forskydninger der h ar kunnet skjønnes fore- 
gaaet im ellem  de forskjellige R odfrugtarters Dyrknings- 
om raade. Tabel IV gjengiver det herved indkom ne Ma­
teriale, der selvfølgelig kun  er at betragte som A ntyd­
ninger, der dog i Henhold til Erfaringer fra beslægtede 
Forhold  tø r antages i Hovedsagen at pege i den rigtige 
Retning. Der synes navnlig i Midt- og Vestjylland at 
være Tilbøjelighed til a t prøve R unkelroer paa Bekost­
ning af T urnips, noget der sikkert hænger sam m en m ed 
K aalbroksvam pens tiltagende Udbredelse. N aar der fra 
Østjylland og fra Sjælland er indgaaet m ange M eddelelser 
om Runkelroernes Indskræ nkning og om Udvidelse af 
K aalroedyrkningen, da er dette antagelig dels en Følge
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Tabel III.
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20—30 4 1 6 — 5 1 — 1 — — —
31—40 19 7 26 — 22 4 15 — 9 — 5 —
41—50 63 43 34 1 22 14 9 — 14 5 1 —
51—60 43 25 6 6 9 6 — 7 4 2 —
61—70 4 3 3 1 — 2 — — — 2 3 —
71— 80 3 — 1 1
81— 90 — — — 1 — — — 1 — — — 1
91— 100 — — — 1 — — — 1 — — — 1
101—110 — — — 1 — — — — — — — —
111— 120 — — — 1 — 1 — — — — — —
121— 130 — — — 3 — — — 3 — — — 2
131—140 — — — 2 — — — 1 — — — —
141—150 — — — 18 — — — 6 — — — —
151— 160 — — — 2 — — — 2 — — — —
161—170 — — — 2 — — — — — — + 1
171—180 — — — 6 — - — 1 — — + 1
191—200 — — — 9 — — — 4 — — — —
201— 240 — — — 1 — — — — — — — —
241—270 — — — 2 — — — 1 — — — —
271— 300 — — — 3 — — — — — — — —
136 79 76 54 56 30 31 19 31 11 11 6
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Tabel IV.
Forandringer i de forskjellige Rodfrugtarters 
Dyrkningsomraade 1903.
Rodfrugtart
R u n kelroer |  
K aalroer . . . |  
T u rn ip s . . . J 
G ulerodder |
udv idet . . . .  
in d sk ræ n k e t
udv idet . . . .  
in d sk ræ n k e t
udvidet . . . .  
in d sk ræ n k e t
u d v id et . . . .  




































































3 10 13 6 19 16 6 3 76
— 3 4 18 2 15 1 — 43
9 15 21 30 4 23 3 3 108
— 2 — — 5 3 2 — 12
5 4 4 4 17 14 3 1 52
3 12 14 18 2 6 2 2 59
3 4 10 4 2 2 — — 25
2 7 6 14 14 14 5 3 65
af den højst uheldige Runkelroeavl forrige Aar, dels en 
Bestræbelse efter at kom m e ind paa en noget billigere 
Rodfrugtdyrkning. Der høres ogsaa stedse stærkere Klager 
over Sygdom sangreb paa Runkelroerne i Spiringstiden. 
Plantepathologen Dr. phil. K ø l p i n - R a v n  h a r begyndt at 
undersøge dette Forhold, og forhaabentlig m aa det lykkes 
at faa Aarsagen til denne ofte betydelige Ødelæggelse 
fundet og forebygget. At døm m e efter Tabellen, er det 
for Tiden i det Hele taget særlig Kaalroerne, der v inder 
Terræn, noget der for Jy llands V edkom m ende er en F o rt­
sættelse af det ved Arealopgjørelsen 1901 konstaterede 
Forhold.
Af de i Tabel V sam m enstillede indsam lede Oplys­
ninger om F orskydninger i Arealets Benyttelse synes der 
i Henseende til K ornavlen særlig at være nogen T ilbøje­
lighed til at indskræ nke Bygarealerne; navnlig synes 
dette at være Tilfældet i visse Egne af Jy lland  og paa 
Sjælland. B landsæ ddyrkningen udvides stadigt og — 
hvad der ikke frem gaar af Tabellen — m an gaar mere 
og m ere over til Indblanding af Bælgsæd i Blandingen.
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Tabel V. Forskydninger i Arealets Benyttelse 1903.
E fter Opgivelser fra  ca. 200 Egne.







































































( u d v id et . . . . 2 1 2 4 1 1 11
H v ed e ........... : u fo ran d re t. . 9 8 9 18 21 42 19 1 127
( in d sk ræ n k e t — 1 — 10 8 3 3 2 27
( u d v id et . . . . — 6 2 2 10 3 — 1 24
R u g ................, u fo ra n d re t . . 10 10 18 16 28 49 21 3 155
| in d sk ræ n k e t 2 4 5 10 3 2 1 — 27
( u d v id et . . . . — 2 2 — 3 1 1 — 9
2-rd. Byg . . .< u fo ran d re t. . 8 15 14 24 27 43 18 4 153
( in d sk ræ n k e t 2 2 6 7 2 10 2 — 31
| udv idet . . . . — 1 1 8 11 7 2 — 30
6-rd. Byg . . . .  u fo ra n d re t . . 7 12 3 19 22 36 17 1 117
\ in d sk ræ n k e t 5 7 9 2 2 7 1 2 35
j u d v id et . . . . 2 2 5 3 5 4 6 — 27
H a v r e ........... ; u fo ra n d re t . . 8 11 16 24 25 43 15 4 146
( in d sk ræ n k e t 2 5 4 3 3 7 — — 24
| u d v id et . . . . 9 11 17 11 13 17 7 3 88
B landsæ d . .  .< u fo ra n d re t . . 3 9 7 15 16 33 14 1 98
( in d sk ræ n k e t — — 1 — 4 4 1 — 10
( u d v id et . . . . 9 18 20 19 22 22 12 3 125
S taldfoder . . I u fo ra n d re t . . 3 3 5 12 11 31 11 1 77
[ in d sk ræ n k e t — — — 1 1 — — — 2
I u d v id et . . . . 3 5 3 4 13 15 5 1 49
Æ r t e r ........... ; u fo ran d re t. . 7 13 15 24 15 37 13 3 127
| in d sk ræ n k e t — 1 2 — 2 2 4 — 11
( udv idet . . . . — 2 — 4 5 2 1 — 14
H estebønner < u fo ran d re t. . 5 7 14 20 16 39 19 2 122
1 in d sk ræ n k e t — 1 — 2 2 2 1 — 8
i udv idet . . . . 11 19 24 29 23 40 13 4 164
R o d fru g ter. . f u fo ran d re t. . — 1 1 2 12 18 10 — 44
1 in d sk ræ n k e t
i  ud v id et . . . . 3 7 10 7 5 6 2 1 41
K artofler . . .?  u fo ran d re t. . 9 11 15 21 28 45 18 3 150
( in d sk ræ n k e t — 2 — — 1 2 1 — 6
l  udv idet . . . . 1 — 3 5 2 4 1 1 17
G ræ sfrø .........< u fo ran d re t. . 8 13 16 19 29 42 18 3 148
{ in d sk ræ n k e t — 1 — 2 2 1 2 — 8
|  ud v id et . . . . 1 3 4 9 13 14 10 2 56
R odfrugtfrø .< u fo ran d re t. . 7 11 15 18 16 35 10 2 114
( in d sk ræ n k e t — — — 1 2 1 3 — 7
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Efter Tabellens O plysninger at døm m e h a r der endvidere 
været en kjendelig Forøgelse af Staldfoderm arkerne. E t 
forholdsvis stort Antal Opgivelser lyder paa Udvidelse af 
Æ rtedyrkningen, ligesom der ogsaa hist og her — dog 
sædvanligvis kun i det sm aa — prøves med Hestebønner. 
I det Hele h ar Aaret paå mange M aader bragt V idnes­
byrd om stæ rkt stigende Interesse for Bælgsæddyrkning, 
og Efterspørgslen efter Saaæ rter h a r meget langt fra kunnet 
tilfredsstilles, endda de er gaaet op i høje Priser. Hertil 
har sikkert Godsejer H a r a l d  B r a n t h s  energiske Agita­
tion for Bælgsæddyrkningen og for E rstatn ing  af Olie­
kager m ed Bælgsæd bidraget betydeligt. Der er næppe 
Tvivl om, at Bælgsæddyrkningen staar ved Begyndelsen 
af en Opgangsperiode. — Som sædvanlig lyder det over­
vejende Antal Opgivelser angaaende Rodfrugterne paa 
Udvidelse, ikke en eneste M eddeler m ener at have sporet 
Indskræ nkning. Der synes ligeledes at have været T il­
bøjelighed til Udvidelse af Kartoffelavlen. Dette staar 
vistnok noget i Forbindelse med T anken  om Kartoffel- 
export til England. En saadan Export er i det sidste 
Aar foretaget m ed tilfredsstillende Resultat i nogen Ud­
strækning. Hvorvidt den engelske Kartoffelsort »Up to 
Date«, der næ rm est m enes at skulde danne Grundlaget 
herfor, vil vise sig tilfredsstillende, træ nger dog m aaske 
til næ rm ere Bekræftelse. Endelig h ar der kunnet iagt­
tages en yderligere Udvidelse af Roefrøavlen.
S t a t e n s  F o r s ø g s v i r k s o m h e d  h a r i Hovedsagen 
gaaet ud paa en um iddelbar Fortsæ ttelse a f de tidligere 
paabegyndte Arbejder*). Ved N. P. N i e l s e n  er der (i 
T idsskr. f. Landbr. Planteavl) afgivet Beretning om D yrk­
ningsforsøg m ed Kløver og andre Bælgplanter for Ud­
lægsm arken, og L. H e l w e g  har givet Beretning om  F or­
søg med indenlandske R odfrugtstam m er i 1902. Af F or­
søgsrækker, der ere afsluttede i 1903, skal nævnes F o r­
søg med Bygsorter, Forsøg med Kartoffelsorter, Saatids-
*) D etailleret »Plan for S ta tens Forsøg i P lan tek u ltu r«  findes for 
h vert Aar i »T idsskrift for L andbrugets Planteavl«.
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forsøg m ed Havre og Forsøg m ed forskjellige Blandinger 
af Byg, Havre og Bælgsæd. Ved Askov Forsøgsstation 
er paabegyndt en Undersøgelse a f forskjellige M ethoders 
Brugbarhed ved Opbevaringsforsøg med Staldgødning. 
Af Forsøg, vedrørende Rodfrugtdyrkningen, skal nævnes, 
at der (paa Samsø) er paabegyndt Overvintringsforsøg 
m ed Rodfrugter. Paa et dertil sikret Areal ved Abed paa 
Lolland er der ivæ rksat — næ rm est som F ilial under 
Forsøgsstationen i Tystofte — saadanne Forsøg, som det 
særlig vilde være af Betydning at faa udført paa de syd­
lige Øer. Statens P lanteavlsudvalg har indledet et Sam ­
arbejde m ed Landboforeningernes Planteavlsudvalg, der 
gaar ud paa, at Forsøgsstationerne kan m odtage til sam ­
m enlignende D yrkning Prøver dels a f de Partier a f  Saa- 
sæd, som L andboforeningerne fordeler til deres Med­
lem m er, dels saadanne lokale Sorter og Stam m er, som 
der m aatte være Ø nsker om at faa inddraget i D yrk­
ningsforsøgene.
L a n d b o f o r e n i n g e r n e s  V i r k s o m h e d  til P lante­
avlens Frem m e h a r været mere om fattende end i noget 
tidligere Aar. L andboforeningerne h ar nu ikke alene er- 
kjendt, at de b a r vigtige Opgaver og Pligter paa dette 
O m raade, m en hvad m ere er, der er nu i stor Udstræk­
ning skredet til Handling.
De l o k a l e  G ø d n i n g s f o r s ø g  h ar været udført i et 
lignende Antal som forrige Aar, nemlig:
i J y l la n d .......................................................  407 Korsøg,
p aa  F y e n ...................................................  ( i ( i  —
—  S jæ lla n d  og  M ø e n ........................ 54  —
—  L o l la n d - F a ls t e r ............................. 25  —
—  B o r n h o lm .......................................... 10  —
I a l t . . . 502 F orsøg .
Om Forsøgene foreligger der udførlige Beretninger fra de 
respektive Udvalg. Foruden Gødningsforsøgene bar L and­
boforeningerne begyndt at optage forskjellige andre lokale 
Markforsøg, saasom  Saatidsforsøg, U krudtsharvning og 
Lugning, Grøngødningsforsøg, enkelte Steder Varietets-
(F o rtsæ tte s .)
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forsøg osv. Gødningsforsøgene er i en Del Tilfælde ud ­
videde til ogsaa at om fatte Eftervirkningen af de an­
vendte Gødninger. Paa Fyen er der i større U dstræ k­
ning anstillet Forsøg med U dstrøning a f Chilisalpeter til 
forskjellig Tid.
Efter det fyenske Planteavlsudvalgs Exempel har 
m an nu  i talrige L andboforeninger begyndt at virke for 
Udbredelsen af de bedste K ulturform er, særlig a f Korn­
arterne, Rodfrugter og Æ rter, ved til Fordeling at sikre 
sig P roduktioner a f bekjendt O prindelse og dyrkede under 
betryggende Vilkaar.
Et Landboforeningsarbejde, der først kom rigtig i Gang 
i 1903, var P l a n t e a v l s u d s t i l l i n g e r ,  hvoraf der holdtes 
m indst 20. Hovedform aalet m ed disse Udstillinger var — 
og bør sikkert indtil videre være — at vække Interesse for 
Planteavlsspørgsm aal. Dette søgte m an dels at naa ved 
Hjælp af D em onstrationsm ateriale fra Forsøgsstationerne, 
fra Landboforeningernes Forsøg, fra Hedeselskabet osv., 
dels ved Udstilling af Afgrødeprøver fra L andm æ nds M arker 
— væsentlig Roer, Kartofler, Korn og Bælgsæd. Der er ikke 
Tvivl om, at saadanne Udstillinger for en Tid vil kunne 
gjøre stor Nytte. En Hovedbetingelse herfor er im idlertid, 
at de bliver flittig besøgt. Og i den Henseende lod Ud­
stillingerne i 1903 ikke saa lidt tilbage at ønske, og 
navnlig var der adskillige Steder et uheldigt Forhold 
mellem Udgifterne og Besøget. Der foreligger saaledes 
adskillige Exem pler paa, at Udgifterne svarede til 2 Kr. 
for hver Besøgende, og undtagelsesvis gik Udgifterne i 
Forhold til Besøget endnu betydeligt højere. Følgen blev 
da den, a t de fleste endte med et større eller m indre 
Underskud. Skal disse Udstillinger have nogen Livskraft 
i sig, m aa der sikkert arbejdes hen til et gunstigere F o r­
hold mellem Udgifter og Indtæ gter; ellers vil de let 
kom m e til at hæ m m e andre Arbejder mere end ønskeligt.
Af andre Landboforeningsarbejder skal nævnes, at 
Forevisningsm arkernes Antal er bleven forøget med et 
Par, at et større Antal Landbrugsforedrag end i noget 
foregaaende Aar h a r drejet sig om Planteavlsspørgsm aal,
23Tidsskrift f. Landøkonomi. 1904.
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at Landbodelegeretm øderne ligeledes i højere Grad end 
tidligere b a r Præg af Interesse for herhenhørende Op­
gaver, og at flere L andboforeninger — bl. a. Foreningen 
af jydske L andboforeninger — h ar antaget særlige Kon­
sulenter eller Assistenter i Planteavl.
S t a l d g ø d n i n g s s p ø r g s m a a l e t  har atter i det for­
løbne Aar været G jenstand for megen O pm æ rksom hed 
og livlig Drøftelse, og Ø nsker om Iværksættelse af g run­
dige Forsøg, saavel vedrørende Staldgødningens Opbe­
varing som dens Anvendelse, er atter kom m en stæ rkt til 
Orde. Som foran nævnt, er der gjort indledende Skridt 
i denne Retning fra Forsøgsvirksom hedens Side. Med 
Hensyn til Ajlens Anvendelse i Praxis h a r der kunnet 
spores Tilbøjelighed til en Æ ndring, idet m an ikke faa 
Steder — og vistnok m ed Rette — søger at kom m e ind 
paa en mere alsidig Anvendelse af denne værdifulde Be- 
standdel af Gødningen. Dels gaar m an mere og mere 
over til at anvende en Del Ajle til Roerne, og dels be­
gynder m an — tilsyneladende med fortrinligt Resultat — 
at anvende en Del Ajle til Vaarsæden. E n H indring fol­
en fuldt økonom isk Anvendelse af Ajlen bestaar i, at de 
allerfleste Ajlebeholdere er for sm aa, saa at m an de fleste 
Steder nødes til at kjøre megen Ajle ud i Løbet a f Som­
m eren, E fteraaret og Vinteren, m edens N. A. H a n s e n s  
Forsøg, som bekjendt, udpeger F o raaret som den Tid, 
da al Ajlen helst skal anvendes. Det er im idlertid  ikke 
Reglen, at A jlebeholderen er stor nok til at rum m e hele 
Aarets Produktion. Ikke faa bygger dog nu en ny Re- 
holder ved Siden a f  den gamle, og dette kunde der være 
god Grund til i F lertallet af Landbrug.
I det Hele synes der at være en betydelig Frem gang 
i Opførelsen af Ajlebeholdere. Nogen officiel Statistik 
over Antallet a f disse lindes som bekjendt ikke — det 
vilde være af stor Interesse, om Statens statistiske Bureau 
i en næ r F rem tid m aatte se sig i Stand til at foretage 
en Optælling af Ajlebeholdere, f. Ex. i Forbindelse med 
den forestaaende Arealopgjørelse. — Ad privat Vej ind­
sam ledes i 1896 O plysninger om Antallet a f Ajlebeholdere
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i 150 Sogne. Paa Grundlag af de indkom ne O plysninger 
kalkuleredes Antallet af A jlebeholdere i hele L andet paa 
dette T idspunkt til ca. 28,000 (se T idsskr. f. Landbr. 
P lanteavl IV, S. 183). Forfatteren af nærværende Artikel 
h a r i afvigte Aar foretaget en ny Indsam ling af Oplys­
ninger om dette Æ m ne ved Udsendelse a f følgende Spørgs- 
m aal: »Hvor mange Ajlebeholdere findes der om tren t i 
Deres Sogn, og hvor m ange a f disse er opført i det sidste 
Aar?« Paa Spørgsm aalets første Del er der indgaaet Op­
lysninger fra 140 Sogne. Resultatet, der selvfølgelig ikke 
kan udgives for tilnærm elsesvis nøjagtigt, m en som dog 
antagelig kan  opfattes som en A ntydning a f det virkelige 
Forhold, stiller sig saaledes:
N o r d j y l la n d .................  8 S o g n e , h v e r t  m . g je n n e n is n . 44  B e h o ld ere ,
V e s t j y l la n d ....................  15 —  —  - —  31 —
M id tjy lla n d ....................  23  —  —  - —  44 —
Ø s t jy l la n d .......................  22  —  —  - —  52 —
F y e n  og  L a n g e la n d  . . .  23  —  —  - —  62 —
S jæ lla n d  og S a m s ø . . . .  39 —  —  - —  39 —
L o l la n d - F a ls t e r ..........  10 —  —  - —  17 —
I a lt .  . . 140 S o g n e , h v e r t  m . g je n n e m s n . 42 B e h o ld e r e .
Enkelte paafaldende høje Opgivelser er udeladt ved Be­
regningen. F ra  Bornholm  foreligger der saa faa Op­
givelser, a t m an ikke h a r tu rdet benytte dem ; m en An­
tallet synes at være forholdsvis meget stort. Gaar m an 
ud fra, at G jennem snitsantallet i de 140 Sogne svarer til 
G jennem snitsantallet i alle Landets ca. 1600 Sogne, kom ­
m er m an til et Tal af 1600 X 42 =  67,200 som Udtryk 
for det Antal Ajlebeholdere, der for T iden skulde findes 
her i Landet. T ør m an gaa ud fra, at Tallet 28,000 var 
i N ærheden af det rigtige i 1896, skulde der i de m ellem ­
liggende 7 Aar være opført ca. 39,000 ialt eller 5550 aarlig i 
hele Landet, svarende til ca. 3.5 Beholdere aarlig i hvert 
Sogn. I 1896 beregnedes den aarlige Tilvæxt til gjennem- 
snitlig 2 Beholdere pr. Sogn. Herefter skulde Tilvæxten 
være stigende, hvad der stem m er godt m ed Svarene paa 
det foran citerede Spørgsm aals anden Del, hvor m ange
23*
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Beholdere der var opført i det sidste Aar. Opgivelserne 
varierer efter Landsdelene fra 3 til 8 i G jennem snit for 
hvert Sogn. I G jennem snit for hele L andet er Antallet 
af Beholdere, opførte i 1903, 4 .8  i hvert Sogn.
T ør m an gaa ud fra, at disse Tal ikke fjerner sig 
alt for stæ rkt fra V irkeligheden, da m aa det erkjendes, 
at der er god Frem gang paa dette O m raade. Men sam ­
tidig ses det, a t der endnu er saare langt tilbage, inden 
hver Bedrift h a r sin Ajlebeholder.
Som foran anført begynder m an at anvende en Del 
Ajle paa andre Afgrøder end Græs og Roer. Der er 
herom  indsam let en Del Erfaringer og Udtalelser, hvoraf 
følgende skal anføres:
F ra  N o r d j y l l a n d :  »Til Rug, udkjørt paa F rost med 
kjendelig Virkning.« »Til Rug, sidst i April og først i 
Maj, tilfredsstillende, med m indre Jo rden  er særlig god 
og i god Gødningskraft, da Rugen saa gaar i Leje.« »Byg, 
B landsæd og Havre, April og Maj, fortrinlig Virkning, 
dog undertiden Lejesæd.« »Til V intersæd um iddelbart før 
Saaningen eller i Løbet af V interen, naar Jo rden  er 
frossen. Til Vaarsæd um iddelbart før Saaningen. Godt 
Resultat.« »Til Grønfoder, meget god Virkning, til Byg 
lige før Udsæden god Virkning.« »Blandsæd lige før Saa­
ningen, udm æ rket. Rug før Saaningen og tidlig i For- 
aaret, god.« »Rug i April og Grønfoder i Maj, meget 
godt.« »Rug kort før Saaningen, god Virkning.«
F ra  V e s t j y l l a n d :  »Særlig til Rug, i M arts og April, 
meget tilfredsstillende, naar bortses fra, at Græsset og 
navnlig Kløveren i Rugen til Udlæg bliver m indre godt 
udviklet, rimeligvis hidrørende fra Rugens betydelig stæ r­
kere Væxt.« »Havre, først i April, udm ærket.« »An­
vendt til Havre baade m ed og uden Udlæg, baade Efter- 
aa r og Foraar. Udkjørt om F oraaret lige før Svensk­
harvning. til Saaning h a r den givet kolossale Afgrøder, 
oftest Lejesæd, m aaske næ ppe del ventede Kærneudbytte 
i Forhold til Fylden. Udkjørt om E fteraaret langt m indre 
Udbytte, m en dog kjendelig Virkning. Kløveren trives 
m indre godt efter ajlegødet Dæksæd, selv om denne ikke
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h a r  været for syær«. »Staldfoder, kort før Saaningen, 
forbausende stort Resultat.« »Ajle til G rønjordshavre er 
meget alm indelig her [Lemvig Egnen] paa den ikke helt 
fede Jord . Den giver meget stort Fyld m en undertiden, 
h v i s  d e r  i k k e  t i l l i g e  g i v e s  F o s f o r s y r e ,  temmelig 
lidt Kærne. Den kjøres da ud m idt i April. E n Del 
Ajle kjøres ud paa Rug i Marts og April m ed udm æ rket 
Resultat. I tø rre  Aar giver Ajlen bedre R esultater til 
Korn end til Græs.« »Til Sæd tilbøjelig til a t give Leje­
sæd. Til Grønfoder godt.« »Til toradet Byg i F eb ru ar 
godt.« »Blanding a f H avre og Æ rter i reolpløjet Grønjord 
fik Ajle sidst i April og blev kjendelig kraftigere deraf, 
m en gav neppe forøget K ærneudbytte, snarere lidt m indre 
end liden Ajle.« »80 Tdr. Ajle lige før Saaningen saavel 
til Sæd som til Roer synes at have gjort sam m e Virkning 
som 32 Læs fast Gødniug.« »Havre, V intertiden, meget 
god Virkning.« »Rug og Staldfoder, April, god Virkning.« 
»Rug, April, megen Halm , forholdsvis m indre Kærne.« 
»Rug, Decem ber og F ebruar. De med Ajle gødede Agre 
var bedre baade i Halm  og Kærne.«
F ra  M i d t j y l l a n d :  »Havre, lige før Saaningen, gav 
stort Udbytte i Forhold  til del ikke ajlegødede.« »Rug 
og Staldfoder, til Rugen paa Frost, til Staldfoder ved 
Saatiden, godt Resultat, dog ikke under Forhold, hvor 
Rugen gaar i Leje.« »Til Rug i M arts M aaned og spredt 
tynd t finder m ange sig godt tilfreds med.« »Til Rug i 
M arts M aaned med ypperligt Resultat.« »Har baade selv 
brugt og set andre bruge Ajle til Rug, udkørt lige lør 
Saaningen, m ed udm æ rket Resultat, navnlig n aa r der til­
lige er gødet m ed Superfosfat.« »Byg og Havre, baade i 
April og Ju n i, rigtig godt Resultat i begge Tilfælde.« 
»Rug, O ktober og April, god Virkning.« »Rug lige før 
Saaningen; Rugen blev meget kraftig og syntes godt 
kærnesat.« »Rug, Efteraar og Vinter, m ed godt Udfald.« 
»Til Rug i S lutningen af Novem ber m ed udm æ rket Re­
sultat. F or et P ar Aar siden kørte jeg derim od noget ud 
paa Rugen under Snesjap, og om Natten derefter kom 
der Frost, som sved Rugen helt bort, hvor Ajlen var
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falden lidt rigelig. U dkørt til B landsæd lige før Saanin- 
gen og ligeledes 14 Dage efter a t Sæden er kom inen op, 
h a r jeg set sto rartet V irkning paa K vantiteten; m en 
Kornets Kvalitet bliver i Reglen ikke saa god.« »Til 
Rug og Blandsæd, i December, M arts og Maj, meget 
godt Resultat.« »Til Blandsæd, anden Kjærv efter T u r­
nips, anvendt Ajle i 1903; udkørt lige før Saaningen. 
B landsæden blev fuldt saa god efter Ajlen som efter 125 
Pd. Cbilisalpeter.« »Rug, Marts og April, meget god 
Virkning.« »Rug, i Reglen i første Halvdel af Marts. 
Rugen er her [V. H ornum -Egnen] næst Roerne den Af­
grøde, der betaler Ajlen bedst. U dbyttet forøges ofte m ed 
25 p C t.; bliver dog ikke derfor saa svær, a t den giver 
Lejesæd; Rugen saaes efter dyrket Brak og faar 10 Læs 
tørvblandet Staldgødning sam t 200 Pd. 18 pCt. Superfosfat.« 
»Havre til Udlæg, udkørt om Foraaret, v irket ganske 
fortrinlig.« »Byg, sidst i April, um iddelbart før S aanin­
gen, udm æ rket Virkning, antagelig 50 pCt. m ere Afgrøde.«
F ra  Ø s t j y l l a n d :  »Til Rug, før Saaningen, F or­
øgelse saavel a f Straaet, som særlig a f Kærnen.« »Havre, 
kort før Saaningen, udm æ rket sm ukt Udslag — at se til.« 
»Havre og Blandsæd, sam tidig ved Saaningen, 50 til 100 
pCt. Merudbytte.« »Til et Stykke Udlægshavre, M arts 
M aaned, udm ærket.« »Havre, kort før Saaningen, abso­
lu t godt.« »Slaldfoder, i Maj før Jo rden  piøjes og saaes, 
god Virkning.« »Til G rønjordshavre, om E fteraaret paa 
Grund af for lille Ajlebeholder, fortrinlig Virkning.« »Til 
Havre om Foraaret, meget godt Resultat.« »Til Stald­
foder, lige før Saaningen, godt Resultat.« »Ajle anvendt 
flere Steder baade til V intersæd og Vaarsæd m ed meget 
god Virkning.« »Undtagelsesvis anvendt til Rug, Hvede 
og Vintersædgrønfoder, og da med rigtig gode Resultater.« 
»Hvede, Somm er, kraftig Sæd.« »Havre, før Saaning, 
stæ rkt forøget F y ld ; Foldene kan ikke opgives.« »Hvede, 
Marts og April, meget godt.« »Grønjordshavre, paa den 
upløjede Jo rd  i April, udm æ rket Virkning.« »Havre, 
Foraaar, udm ærket.« »Ajle til Vaarsæd h a r givet stærk 
Lejesæd.«
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F ra  F y n  og  L a n g e l a n d :  »Har været anvendt
enkelte Gange til Rug og Havre, udkørt om F oraaret i 
fugtigt Vejr, da Rugen var begyndt at gro og Havren et 
P ar T om m er høj; foraarsagede en overordentlig kraftig 
Væxt, saa H alm udbyttet forøgedes m eget; hvorvidt det 
sam m e var Tilfældet med Kærnen blev ikke undersøgt. 
U dkørt V inter paa Sne uden Virkning.« »Toradet Ryg, 
m idt i April, Sæden groede for stæ rk t til, saa K ærnedan­
nelsen blev m indre god.« »Havre og Blandsæd, naar 
Kornet er 3 T om m er højt, udm æ rket V irkning, hvor Sæ­
den ikke i Forvejen er saa kraftig, a t der kan ventes 
Lejesæd. Paa let Jo rd  er der i tørre Forsom re Fare for, 
at Sæden bi'ænder af.« »Byg, April, godt Resultat.« 
»Byg, kort efter at Sæden er kom m en op, ikke frugtet 
meget.« »Rug og V ikkehavre, naar Sæden er 3 — 4 T om ­
m er høj. Sæden gror meget kraftigt.« »Ajle til Vaarsæd 
bruges ikke saa meget her, m est til G rønjordshavre. Ajlen 
udkøres da før V interen paa G rønjorden og nedpløjes naar 
denne piøjes; giver godt U dbytte; m en jeg antager, at 
det vilde være langt bedre at køre den ud om F oraaret 
paa den pløjede Jord , da en Del ved Efteraarspløjningen 
vistnok kom m er for dybt ned, og en Del antagelig ud­
vaskes i V interens Løb.« »Vintersæd og Havre, i Løbet 
af Vinteren, fortrinligt.« »Grønjordsblandsæd, sent paa 
Efteraaret, god Virkning.« »Blandsæd, strax efter Saa- 
ning, gunstig; V ikkehavre, som Overgødning, ugunstig.« 
»Byg paa Lerm uld, April, i det Hele godt. Havre paa 
gødningskraftig Lerm uld, første Dage i April, stæ rk Leje­
sæd, stort Fyld, let Kærne. »Havre, April, 2 a 3 Fold 
Merudbytte.« »Byg og Havre, Vinter og Foraar, god 
Virkning.« »Havre, i November, udm æ rket Resultat.«
Rug og Vinterbyg, F eb ruar og Marts, godt Udbytte.« 
»Vinterbyg, Foraaret, særdeles tilfredsstillende.« »Til Rug 
om Efteraaret, megen Halm, for lidt Kærne.«
F ra  S j æ l l a n d :  »Vintersæd, V interm aanederne paa
Frost, meget godt.« »Ajlen har ikke vist sig heldig til 
Korn.« »Grønjordshavre, N ovem ber—December før Reol­
pløjningen, tilsyneladende ret godt.« »Anvendelse af Ajle
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til Havre h a r givet fortrinligt Resultat, udkørt sam tidig 
m ed Saaningen.« »Anvendt enkelte Steder til Havre, til­
syneladende meget stor V irkning; var der en Plet eller 
Stribe, hvor der ingen Ajle var kommen, kunde det ses 
hele Sommeren. Foldudbyttet vides ikke m en antagelig
0 a 8 Fold M erudbytte. Paa god lerm uldet Jo rd  i god 
Gødningskraft gaar det neppe at bruge Ajle til Byg, da 
der vil blive for megen Halm.« »Toradet Byg, kort før 
Saaningen, kraftig V irkning, m en i Regnperioden før Høst 
gik Bygget vel meget i Leje.« »Rug, Byg og Havre, om 
Vinteren paa Frost, i det tidlige F o raar og efter a t Vaar- 
sæden er saaet, aldeles fortrinlig Virkning. E rstatter 
kom plet Chilisalpeter. Vi h ar her paa Gaarden bl. a. 
Exem pel m ed et meget sent saaet Stykke Rug, der ajlet
1 April gav megen Straa og en stor, fyldig Kærne — lige 
saa god, om ikke bedre, som den rettidig saaede uden 
Ajle.« »Byg, lige før Saaningen, tilsyneladende sam m e 
V irkning som L atrin  anvendt lige ved Siden af.« »Rug, 
lige før Saaning, Rugen buskede sig stæ rkt og var meget 
kraftig fra E fteraaret; benåd Som m eren gik den noget i 
Leje. Om K æ rneudbyttet kan  intet opgives.« »Rug, kort 
før Saaningen. Der var ingen Forskjel paa Rugen, hvor 
den havde faaet Ajle og hvor der var paakjørt fast Gødning.« 
»Svag Vintersæd, i M arts paa frossen Jo rd , udm æ rket 
Resultat.« »Til Blandsæd, 14 Dage efter Saaningen, til­
fredsstillende.« »Til Vaarsæd før Saaning, til Rug i Fe­
bruar, altid med god Virkning.«
F ra  L o l l a n d - F a l s t e r :  »Havre og Blandsæd, Marts 
om Form iddagene efter Nattefrost, meget stæ rk Udvikling 
af Fyld og P lantebestand, ikke tæ rsket særskilt.« »Havre, 
M arts og April, meget godt.« »Blandsæd m ed god V irk­
ning.« »Havre, saa vel før Saaning som i første Regn­
periode eller blot i Bygevejr efter Saaningen, glim rende 
Virkning.« »Havre, i F ebruar, viste ikke særligt Udslag.« 
»Havre, Marts, godt Resultat.« »Ikke prøvet, men det 
vilde sikkert være en udm æ rket Anvendelse til Havre, 
naar Ajlen blot kan spredes tilstrækkelig tynd t enten ved 
Hjælp af Spredere, der giver betydeligt m indre end de
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hidtil alm indelige eller ved ligefrem at fortynde den med 
Vand.« »Vikkerug til Staldfoder, sidst i April, udm æ rket 
Virkning.«
F ra  B o r n h o l m  : »Havre, um iddelbart før Saaningen, 
m odstod den tørre Forsom m er bedre.« »Byg om For- 
aaret efter Jordens Overslæbning 33 Tdr. Ajle pr. Td. Ld.; 
um iddelbart op til under sam m e Forhold  gaves 100 Pd. 
C hilisalpeter pr. Td. Ld. Bygget stod hele Som m eren lidt 
kraftigere efter Ajlen end efter Salpetret og blev fuldt saa 
godt. T il H avre efter Hvede blev paa et Stykke m idt i 
Septem ber udkørt og nedpløjet 12 Læs Staldgødning pr. 
Td. Ld. Ved Siden af blev i F eb ru ar udkørt sam m e 
Mængde og spredt jæ vn t paa den pløjede Jo rd , og ved 
Siden h eraf udkjørtes m idt i April 33 Tdr. Ajle pr. Td. 
Ld. T ilsyneladende var Havren efter Ajlen langt den 
bedste, efter Skjøn en Fjerdedel ringere efter V intergød­
ningen og en Trediedel ringere efter E fteraarsgødningen; 
hvor ingen Gødning kom , var neppe halv Afgrøde som 
efter Ajle.«
Disse Udtalelser viser, a t m an m ange Steder begyn­
der at bruge Ajle paa Kornafgrøderne. De Heste Steder 
h a r m an m ent at se stærk Virkning heraf. N aar det 
jæ vnlig anføres, a t Sæden groede meget stæ rk t til, m en 
al S traaet blev for blødt eller K æ rneudviklingen m indre 
tilfredsstillende, da er dette hvad m an kunde vente, navn­
lig fordi m an sandsynligvis ofte b a r anvendt for meget 
og vel i Reglen b a r und lad t at give Superfosfat sam m en 
med denne stæ rk t virkende Kvælstofgødning. Der er 
neppe Tvivl om, al vi i Ajlen, b rugt paa rette Maade, 
b a r et fortrinligt Middel til at frem me K ornavlen og der­
m ed tillige til at hem m e U krudtet. Det vilde være i høj 
Grad ønskeligt at faa de nærm ere Forhold  undersøgt 
gjennem  Forsøg.
Angaaende D yrkning af m indre alm indelige K ultur­
p lanter skal anføres, at K æ l l i n g t a n d  h a r været prøvet 
en Del Steder. F ra  ca. 30 forskjellige Egne er der ind- 
gaaet M eddelelser om den. Disse gaa næsten alle ud paa, 
at den er mere varig end Kløveren, m edens M eningerne
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om dens Ydeevne ere delte; det skal dog tilføjes, a t det 
i flere Tilfælde angives, a t der kun er saaet s/4 a 1 Pd. 
pr. Td. Ld. E n saa ubetydelig Indblanding kan ikke 
ventes at yde noget væsentligt Bidrag til Afgrøden. Flere 
Meddelere fremhæve dens M odstandsevne im od Sygdoms­
angreb. At døm m e efter de ved Forsøgsstationerne op- 
naaede Resultater (se den herom  nævnte Beretning om 
Kløverforsøgene) fortjener den afgjort a t prøves i større 
Udstrækning. Særlig er der Grund til stæ rkt at anbefale 
Forsøg med den paa »kløvertrætte« Jorder. F lere In d ­
sendere klage over F røets høje Pris. Sandsynligvis vilde 
dette kunne ændres til det bedre, hvis m an lagde sig 
efter hjem lig Avl af dens Frø. F or Tiden kom m er saa 
godt som alt Kællingtandfrø fra Italien, m en der synes 
ikke a t være noget til H inder for at drive Frøavl a f den 
her i Landet.
Af andre nyere P lan ter h a r m an adskillige Steder 
begyndt a t dyrke V i n t e r æ r t e r  i B landing m ed Rug, 
dels til Staldfoder, dels til Modenhed. Særlig h a r denne 
Afgrøde vundet nogen Udbredelse paa Bornholm  og er 
ligeledes prøvet nogle Steder paa L olland og Sjælland. 
Foreløbig synes den at være meget tilfredsstillende. Om 
dens V interfasthed h a r m an dog endnu neppe fornøden 
Erfaring.
